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Даний біобібліографічний покажчик присвячений ректору Хар-
ківського національного університету імені В. Н. Каразіна, члену-
кореспонденту Національної академії наук України, члену-кореспонденту 
Національної академії педагогічних наук України, доктору соціологічних 
наук, професору, завідувачеві кафедри прикладної соціології соціологіч-
ного факультету В. С. Бакірову. Видання призначається соціологам, а та-
кож усім, хто цікавиться історією Харківського національного університе-
ту імені В. Н. Каразіна та питаннями вищої школи в Україні. 
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ГІДНИЙ ЛІДЕР СЛАВЕТНОГО КОЛЕКТИВУ 
Передмова 
 
Серед навчально-наукових центрів України одним із самих знач-
них за внеском у науку, освіту та просвітництво, за своїми традиціями та 
науково-педагогічним потенціалом є Харківський національний універси-
тет імені  В. Н. Каразіна. Очолювати такий великий і кваліфікований ко-
лектив, яким у різні роки керували корифеї науки І. С. Рижський, 
П. П. Гулак-Артемовський, Д. І. Багалій, М. П. Барабашов та інші відомі 
особистості, зовсім нелегко. Має значення і час такого керівництва. Наша 
епоха — період швидких і радикальних змін, період зламу багатьох ста-
лих і, як здавалося б, непорушних традицій. Все це разом робить сьогодні 
працю ректора непростою і особливо відповідальною. 
Критерієм істини для наших оцінок є практика. За часи керування 
alma mater професором В. С. Бакіровим університет не тільки вистояв в 
умовах складних соціально-економічних процесів, перипетій політичної 
боротьби, але і значно посилив свої позиції у вельми щільному конкурент-
ному середовищі українських ВНЗ. Численні рейтинги, опитування (як би 
ми до них не ставилися) однозначно свідчать про те, що Каразінський уні-
верситет — один із самих могутніх освітніх і наукових центрів Східної 
Європи. Заслуга в цьому належить як усьому університетському колекти-
ву, так і його керівнику, який зміг не тільки створити злагоджену команду 
однодумців, але й побачити ті вектори суспільного розвитку, з якими 
пов’язаний прогрес. Про це свідчить відкриття у Харківському універси-
теті за часів роботи В. С. Бакірова на посту ректора перспективних спеці-
альностей, підтримка ним інноваційних проектів, вміння налагоджувати 
партнерські відносини з іншими навчальними і науковими центрами в 
Україні та її межами,  бачення не тільки найближчих завдань, але й відда-
лених цілей, певні кроки до реалізації яких слід робити вже сьогодні. 
В. С. Бакіров — керівник, орієнтований на справу, але при цьому 
він високо цінує значення людського фактору і знаходить можливість під-
тримати кадри, насамперед той «золотий фонд» вітчизняної науки, яким 
славний Харківський університет. Ректор університету бере на себе відпо-
відальність за рішення складних завдань, але ніколи такі рішення не бу-
вають необдуманими і невиваженими. Віль Савбанович Бакіров керує 
університетом із знанням справи, спираючись на колективний розум 
представницьких органів нашого ВНЗ — від Ученої ради університету до 
керівництва студентського самоуправління. 
Роки, протягом яких член-кореспондент НАН України, член-
кореспондент Національної АПН України, заслужений діяч науки і техні-
ки України, професор В. С. Бакіров керує Харківським національним уні-
верситетом імені В. Н. Каразіна, сповнені багатьма яскравими, незабутні-
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ми для сучасників подіями, але, можливо, саме головне, що зроблено за ці 
роки, пройшло тихо і непомітно — це ті зміни у кожному із співробітни-
ків університету, які наблизили нас до ідеалу громадянського суспільства, 
з його самоорганізацією і самоуправлінням, життєвою активністю та не-
байдужістю до сьогодення та майбутньої долі країни. Перефразовуючи 
вислів про те, що там, де університети, — там цивілізація, ми говоримо: 
де університетська людина, там починається громадянське суспільство. 
Бути справжнім лідером колективу, особливо такого, як Харків-
ський університет, не тільки важко, але й почесно. Університетська спіль-
нота тричі висловлювала свою довіру Вілю Савбановичу Бакірову. І цю 
довіру він кожного дня виправдовує, працюючи на благо всього універси-
тету, кожного його співробітника та студента. 
Напружена діяльність на посту ректора університету не заважає 
В. С. Бакірову займатися педагогічною, науковою та громадською діяль-
ністю. Викладання навчальних курсів на соціологічному факультеті, кері-
вництво численними науково-дослідними,  в тому числі міжнародними, 
проектами, редагування фахових видань з соціології, головування в Раді 
ректорів Харківської області та в Соціологічній асоціації України — ось 
далеко не повний перелік сфер діяльності Віля Савбановича Бакірова. І ще 
він  є автором більш ніж 200 наукових та науково-публіцистичних 
праць — монографій, підручників, статей тощо, бібліографічний опис 
яких й представлено у цьому покажчику. 
І. І. Залюбовський, 
доктор фізико-математичних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, 
перший проректор ХНУ імені В. Н. Каразіна 
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ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВІЛЯ САВБАНОВИЧА БАКІРОВА 
 
Віль Савбанович Бакіров народився 8 червня 1946 р. у м. Уфа Башкір-
ської АРСР (РРФСР). Дитинство і юність пройшли у м. Житомир (УРСР). 
В 1966—1970 рр. навчався у Харківському юридичному інституті). 1970—
1971 рр. — працював в органах внутрішніх справ. З 1971 р. працює у вищій 
школі  — в Харківському інституті радіоелектроніки, з 1982 р. — у Харків-
ському університеті. 1976 р. — захистив кандидатську дисертацію із соціоло-
гії під назвою «Соціальний контроль як регулятор суспільних відносин». 
1982—1992 рр. — доцент кафедри соціології ХДУ. 1990—1994 рр. — декан 
першого в Україні соціологічного факультету. В 1991 р. захистив докторську 
дисертацію за темою «Ціннісна свідомість як об’єкт соціологічного аналізу 
(теоретичні та методологічні проблеми)». В 1993 р. організував кафедру соці-
альних технологій (з 1996 р. — кафедра прикладної соціології), став профе-
сором цієї кафедри та її завідувачем. 1994—1996 рр. — перший проректор 
з навчальної роботи ХДУ. З 1998 р. — обраний ректором Харківського дер-
жавного університету (з 1999 р. — Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна). 
Читав лекції в Болонському (1993) та Падуанському (1994) універ-
ситетах. Стажувався у департаменті соціології Каліфорнійського універ-
ситету, Сан-Дієго (1994, 1995). 
За його ініціативи та завдяки його зусиллям в Харківському націо-
нальному університеті відкрито факультети: комп’ютерних наук, міжна-
родних економічних відносин та туристичного бізнесу, психології, фізи-
ко-енергетичний, філософський, екологічний, юридичний, а також багато 
нових кафедр, навчально-наукових центрів.  
Наукові дослідження веде у сфері теоретико-методологічних про-
блем соціології, культурних та інституційних змін пострадянської Украї-
ни, тенденцій розвитку університетської освіти. Збагатив теоретико-
методологічні основи соціологічного аналізу ціннісної свідомості. Остан-
ні роки наукові дослідження В. Бакірова зосереджені на аналізі ролі кла-
сичних університетів в інтелектуальному розвитку суспільства, вивченні 
особливостей класичної університетської освіти в контексті глобалізацій-
них і постіндустріальних викликів. Широко відомі наукові праці 
В. Бакірова, присвячені комунікативній парадигмі розвитку університет-
ської демократії, інноваційним процесам у вищій школі, інформаційно-
комунікативним технологіям вищої освіти. Підготував 7 докторів 
і 10 кандидатів наук. Викладає курси теоретичної соціології, історії соціоло-
гії, соціології особистості.  
З 2006 р. В. С. Бакіров — голова Ради ректорів вищих навчальних 
закладів III— IV рівнів акредитації Харківського регіону, з 2007 р. — 
Президент Соціологічної асоціації України, перший заступник голови 
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Північно-східного наукового центру НАН України та МОН України. Член 
колегії Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, член Президії ВАК 
України, член Державної акредитаційної комісії (з 2009 р.), член секції 
соціально-економічних наук Комітету з державних премій України в галу-
зі науки і техніки. 
Головний редактор «Вісника ХНУ імені В. Н. Каразіна» (серія «Со-
ціологія») та щорічного збірника наукових праць «Методологія, теорія та 
практика соціологічного аналізу сучасного суспільства», голова редакцій-
ної ради журналу «Universitates = Университеты: наука и просвещение» та 
«Українського соціологічного журналу», член редколегій наукових жур-
налів «Вища освіта України», «Український соціум», «Соціологія: теорія, 
методи, маркетинг», «Політичний менеджмент», «Психологія 
і суспільство», «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації». 
В. С. Бакіров — почесний громадянин Харкова (2009), почесний 
професор Московського державного університету імені 
М. В. Ломоносова, почесний доктор Київського національного педагогіч-
ного університету імені М. П. Драгоманова, Дніпропетровського націона-
льного університету імені О. Гончара, президент Харківського відділення 
Малої академії наук України (2003), заслужений діяч науки і техніки 
України (2001), заслужений професор ХНУ імені В. Н. Каразіна (2008). 
Нагороджений почесною відзнакою голови Харківської облдержадмініст-
рації «Слобожанська слава», нагрудними знаками Міністерства освіти і 
науки України «Відмінник освіти України» (2003), «Петро Могила» 
(2005), «За наукові досягнення» (2006), медаллю імені К. Д. Ушинського 
Академії педагогічних наук України, вищою відзнакою Болгарської ака-
демії наук — медаллю Марина Дринова на стрічці (2005), орденом князя 
Ярослава Мудрого V ступеня (2006), медаллю НАН України «За наукові 
досягнення» (2010). Ім’ям В. С. Бакірова названий астероїд 18731 (2009). 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ В. С. БАКІРОВА 
 
1946, 8 черв. — у місті Уфа Башкірської АССР (РСФСР) народився Віль  
Савбанович Бакіров.  
1950—1966 рр. — мешкав у м. Житомир (УРСР).  
1963—1966 рр. — працював робочим на станції Житомир Південно-західної 
залізниці.  
1964 р. — закінчив школу робочої молоді.   
1966—1970 рр. — навчався у Харківському юридичному інституті. Закінчив 
за фахом «правознавство».  
1970 р., лют. — 1971 р., квіт.  — слідчий Жовтневого районного відділу вну-
трішніх справ м. Харкова.  
1971 р., квіт. — 1972 р., верес. — завідувач навчально-методичного кабінету 
кафедри філософії Харківського інституту радіоелектроніки.  
1972—1976 рр. — навчався у заочній аспірантурі при кафедрі філософії Хар-
ківського державного університету імені М. Горького (ХДУ).  
1976 р. — захистив кандидатську дисертацію із соціології під назвою «Соціа-
льний контроль як регулятор суспільних відносин». Присуджений вчений 
ступінь кандидата філософських наук. 
1972 р., верес. — 1982 р., серп. — асистент (1972—1974), старший викладач 
(1974—1979), доцент (1979—1982) кафедри філософії ХІРЕ.  
1982 р., верес. —1992 р., черв. — доцент кафедри соціології ХДУ. 
1990—1994 рр. — декан соціологічного факультету Харківського державно-
го університету. 
1991 р. — захистив докторську дисертацію за темою «Ціннісна свідомість як 
об’єкт соціологічного аналізу (теоретичні та методологічні проблеми)».  
1993 р. — організував і очолив кафедру прикладної соціології (до теперіш-
нього часу). Присуджений вчений ступінь доктора соціологічних наук. 
1993 р. — читав лекції в Болонському університеті (Італія). 
1994 р. — читав лекції в Падуанському університеті (Італія). 
1994 р. — присуджено вчене звання професора кафедри прикладної соці-
ології.  
1994 р. — присуджено звання члена-кореспондента Академії політичних на-
ук України. 
1994—1995 рр. —  стажувався у департаменті соціології Каліфорнійського 
університету, Сан-Дієго. 
1994—1996 — перший проректор з навчальної роботи ХДУ. 
1996 р. — присуджено звання академіка Академії політичних наук України. 
1998, 25 листоп. — обраний ректором Харківського державного 
університету. З 16 листоп. 1999 р. — ректор Харківського національного уні-
верситету імені В. Н. Каразіна. 
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2001 р. — присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки Укра-
їни». 
2002 р. — обраний головою Харківського відділення Соціологічної асоціації 
України (САУ) та членом Правління САУ. 
2003 р. — обраний ректором Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна на другий термін. 
2003 р. — обраний Президентом Харківського відділення Малої академії на-
ук України. 
2003 р. — нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки «Ві-
дмінник освіти України». 
2005 р. — нагороджений вищою відзнакою Болгарської академії наук —  
медаллю Марина Дринова на стрічці. 
2005 р. — нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки 
«Петро Могила». 
2005 р. — присвоєно звання «Справжній харків’янин» у номінації «Наука» за 
результатами одноіменного конкурсу. 
2006 р.  — обраний головою Ради ректорів вищих навчальних закладів III— 
IV рівнів акредитації Харківського регіону. 
2006 р.  — нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. 
2006 р.  — нагороджений медаллю Академії педагогічних наук України імені 
К.Д. Ушинського. 
2006 р.  — нагороджений відзнакою Міністерства освіти і науки «За наукові 
досягнення». 
2006 р.  — обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук 
України. 
2007 р. — обраний Президентом Соціологічної асоціації України.  
2008 р. — присвоєно звання «Заслужений професор ХНУ імені 
В. Н. Каразіна». 
2009 р. — обраний членом-кореспондентом Національної академії наук 
України.  
2009 р. — присвоєно звання «Почесний громадянин Харкова». 
2009 р. — ім’ям В. С. Бакірова названий астероїд 18731, відкритий амери-
канським астрономом Лоельської обсерваторії Едвардом Боуеллом.  
2010 р. — нагороджений медаллю НАН України «За наукові досягнення».  
2010 р. — обраний ректором Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна на третій термін. 
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ПРАЦІ В. С. БАКІРОВА 
 
1974 
1. Зустріч з читачами [представників журналу «Філософська думка»] / 
Ю. В. Богомолов{ XE "Богомолов Ю. В." }, В. С. Бакиров // Філос. ду-
мка. — 1974. — № 2. — С. 132—134. 
2. Мораль и право как институты социального контроля // Вестн. Харьк. ун-
та. — 1974. — № 112 : Философия. — Вып. 10. — С. 57—63. 
 
1975 
3. Деякі особливості нормативного регулювання соціальних процесів 
у розвинутому соціалістичному суспільстві // Вісн. Харк. ун-ту. — 
1975. — № 131 : Філософія. — Вип. 11. — С. 20—27. 
4. Критика буржуазних концепцій про роль права в системі соціального кон-
тролю // Проблеми правознавства. — К., 1975. — Вип. 30. — С. 17—25. 
5. Мораль і соціальний контроль // Етика і естетика : наук. зб. — К., 
1975. — Вип. 18. — С. 9—15. 
 
1976 
6. Социальный контроль как регулятор общественных отношений : авто-
реф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01. — Х., 1976. — 20 с. 
7. Социальный контроль как регулятор общественных отношений : дис. … 
канд. филос. наук : 09.00.01 : защищена 18.06.1976. — Х., 1976. — 182, 
XVI с. 
8. Соціалістичний виробничий колектив як інститут соціального контро-
лю / В. С. Бакіров, О. О. Якуба{ XE "Якуба О. О." } // Вісн. Харк. ун-
ту. — 1976. — № 143 : Деякі питання методології наукового пізнання. 
— С. 74—80. 
 
1977 
9. Об объективных предпосылках и роли правового регулирования в сис-
теме социалистического управления // Проблемы правоведения : респ. 
межведом. сб. — К., 1977. — Вып. 36. — С. 67—76. 
10. Природа моральных ценностей и атеистическое мировоззрение // Фор-
мирование научного мировоззрения у студенческой молодежи : тез. 
докл. респ. конф. — Ивано-Франковск, 1977. — С. 67—70. 
 
1978 
11. Личность и ее поведение в буржуазных теориях социального контроля 
// Комплексное изучение человека и формирование всесторонне разви-
той личности : материалы Всесоюз. науч. конф. : в 3 ч. — М., 1978. — 
Ч. 1. — С. 186—190. 
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1979 
12. Воспитательные функции нравственного образования и формирование 
личности будущего специалиста / В. С. Бакиров, А. П. Чугреев{ XE 
"Чугреев А. П." } // Система образования как фактор формирования 
личности : тез. докл. и сообщ. в четвертой секции Всесоюз. науч. конф. 
«Основные факторы формирования личности в условиях развитого со-
циализма». — М., 1979. — С. 35—37. 
13. Об идеологических факторах формирования нравственного сознания 
молодежи в вузе // Проблемы философии : науч. сб. — К., 1979. — 
Вып. 48. — С. 73—81. 
 
1983 
14. Методические рекомендации по организации и проведению деловых 
игр при изучении теоретического курса ОПП / А. И. Андрющенко{ XE 
"Андрющенко А. И." }, В. С. Бакиров, А. М. Маслова{ XE "Маслова А. 
М." }. — Х. : ХГУ, 1983. — 46 с. 
15. Проблемное обучение: сущность, уровни и основные формы / 
А. Ф. Плахотный{ XE "Плахотный А. Ф." }, В. С. Бакиров, 
А. П. Чугреев{ XE "Чугреев А. П." }. — Х. : ХГУ, 1983. — 45 с. 
16. Усиление идейной направленности курсов технических наук — важ-
ный фактор развития общественно-политической активности студен-
тов / Н. П. Бондаренко{ XE "Бондаренко Н. П." }, В. С. Бакиров // Респ. 
науч. конф. «Формирование социальной активности студентов в про-
цессе общественно-политической практики» (15—16 февр. 1983 г.) : 
тез. докл. и сообщ. — Х., 1983. — Ч. 1. — С. 191—195. 
 
1984 
17. Теоретико-методологічний аналіз оцінного процесу / В. С. Бакіров, 
А. О. Ручка{ XE "Ручка А. О." } // Філос. думка. — 1984. — № 4. — 
С. 125—126. — Рец. на кн.: Марксистская теория оценки / В. Бронник{ 
XE "Бронник В." }. — М. : Прогресс, 1982. — 257 с.  
 
1985 
18. Методические указания по организации и проведению деловых игр 
в процессе подготовки экономиста-социолога / сост. В. С. Бакиров, 
И. Ю. Белохвостикова{ XE "Белохвостикова И. Ю." }, 
В. И. Писаренко{ XE "Писаренко В. И." }. — Х. : ХГУ, 1985. — 32 с. 
19. Управление процессом формирования социальной зрелости студенче-
ской группы / В. Л. Арбенина{ XE "Арбенина В. Л." }, В. С. Бакиров // 
Вопросы общественных наук. — К., 1985. — Вып. 64. — С. 119—123. 
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20. Ценностное сознание личности и механизм его формирования // Вестн. 
Харьк. ун-та. — 1985. — № 271 : Формирование социальной активности 
специалиста в вузе. — С. 3—9. 
21. Ценностное сознание личности как источник социологической инфор-
мации о ее потребностях // Типы и формы социальных потребностей 
человека: средства их изучения и пути формирования : [сб. ст.] / АН 
СССР, Ин-т философии. — М., 1985. — С. 29—31. 
 
1986 
22. Планы семинарских занятий и методические рекомендации по курсу 
«Социально-психологические основы научно-производственной дея-
тельности» для студентов 3—4 курсов научно-производственных от-
делений / сост. В. С. Бакиров. — Х. : ХГУ, 1986. — 36 с. 
23. Программа курса «Социально-психологические основы научно-
производственной деятельности» / сост. В. С. Бакиров. — Х. : ХГУ, 
1986. — 23 с. 
24. Программа, планы семинарских занятий и методические рекомендации по 
курсу «Критика буржуазной социологии» для студентов 4 курса экон.     
ф-та / сост. В. С. Бакиров, И. Д. Ковалева{ XE "Ковалева И. Д." }. — Х. : 
ХГУ, 1986. — 45 с. 
25. Социальная культура выпускника технического вуза как предпосылка 
его общественно-политической активности // Проблемы совершенст-
вования повышения качества подготовки специалистов с высшим об-
разованием : тез. докл. и сообщ. участников респ. науч. конф. «Соци-
альные резервы развитого социализма и условия их эффективного ис-
пользования: (Опыт и проблемы социологического исследования)». — 
М., 1986. — Деп. в НИИ ВШ 15.05.86, № 551—587/86. 
 
1987 
26. Духовні цінності як об’єкт соціологічного аналізу // Філос. думка. — 
1987. — № 4. — С. 17—24. — На фото: В. С. Бакіров. 
27. Климат в коллективе : (метод. рек. для преподавателей и студ. вузов по 
проведению деловых игр и игровых ситуаций в теорет. курсе ОПП) / 
В. С. Бакиров, И. Ю. Белохвостикова{ XE "Белохвостикова И. Ю." }. 
— Х. : ХГУ, 1987. — 33 с. 
28. Методические указания к проведению деловых игр в курсе «Основы 
организаторской и воспитательной работы в трудовом коллективе» / 
сост. В. С. Бакиров, И. Ю. Белохвостикова{ XE "Белохвостикова И. 
Ю." }, В. И. Писаренко{ XE "Писаренко В. И." } [и др.] — Х. : ХГУ, 
1987. — 68 с. 
29. Факторы осознания общественно-политической работы как ценности // 
«Роль общественно-политической практики в подготовке высококвали-
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фицированных специалистов» : тез. докл. Всесоюз. конф. — Х., 1987. — 
С. 53. 
30. Ценностное сознание как критерий социальной активности личности // 
Вестн. Харьк. ун-та. — 1987. — № 299 : Методол. и метод. проблемы 
социол. исслед. социальной активности личности. — С. 9—16. 
 
1988 
31. Пути реализации воспитательного потенциала вуза: методология, ме-
тодика, опыт / [И. Е. Тарапов{ XE "Тарапов И. Е." }, В. И. Чигринов{ 
XE "Чигринов  В. И." } … В. С. Бакиров и др.]. — Х. : Изд-во при 
Харьк. ун-те «Вища шк.», 1988. — 189, [2] с. 
 Предисловие / В. С. Бакиров, В. И. Чигринов. — С. 5—7 ; Гл. 2, 
§ 2 : Воспитательное значение разрешения противоречий в процессе 
преподавания и изучения философии. — С. 63—69 ; Заключение / 
В. С. Бакиров, В. И. Чигринов. — С. 156—158. 
32. Системный характер ценностного сознания личности // Методологиче-
ские вопросы исследования и организации целостных систем : аннот. 
программа науч.-теорет. конф. — Х., 1988. — С. 11. 
33. Ценностное сознание и активизация человеческого фактора. — Х. : 
Изд-во при Харьк. ун-те «Высш. шк.», 1988. — 152 с. 
34. Ценностное сознание как необходимый момент человеческой деятель-
ности // Деятельность: философский и психологический аспекты : [сб. 
тр.] / Крым. организация Укр. отд. Филос. о-ва СССР [и др.]. — Сим-
ферополь, 1988. — С. 26—28. 
 
1989 
35. Методология, методика и техника социологических исследований : (учеб.-
темат. план, программа курса, планы практ. занятий, метод. указ.) / 
В. С. Бакиров, Е. А. Якуба{ XE "Якуба О. О." }, В. А. Правоторов{ XE 
"Правотворов В. А." }, А. И. Андрющенко{ XE "Андрющенко А. И." }. — 
Х. : УМЛ, 1989. — 45 с.  
36. [Рецензия] / В. С. Бакиров, Е. А. Якуба{ XE "Якуба О. О." } // Филос. и 
социол. мысль. — 1989. — № 1. — С. 122—123. — Рец. на кн.: Ценно-
стный подход в системе социологического знания / А. А. Ручка{ XE 
"Ручка А. О." }. — К. : Наук. думка, 1987. — 156 с. 
37. Специфика и структура ценностного сознания научно-технической 
интеллигенции : аннот. программа науч.-практ. конф. — Х., 1989. — 
С. 25—27. 
38. Фундаментальные жизненные ценности — цели и социальная актив-
ность личности / В. С. Бакиров, В. И. Писаренко{ XE "Писаренко В. 
И." }, Ю. А. Свеженцева{ XE "Свеженцева Ю. А." } // Вестн. Харьк. ун-
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та. — 1989. — № 342 : Методол. и метод. проблемы социол. исслед. 
социальной активности личности. — С. 9—16. 
39. Ціннісний підхід в системі соціологічного знання // Філос. думка. — 
1989. — № 1. — С. 93—99. 
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1990 
40. Гуманизация внутриколлективных отношений // Воспитательный по-
тенциал трудового коллектива / [К. К. Грищенко{ XE "Грищенко К. К." 
}, Н. А. Сакада … В. С. Бакиров { XE "Сакада Н. А." }{ XE "Ручка А. 
О." }и др.]. — К., 1990. — С. 150—171. 
41. К проблеме социологического анализа духовности личности // Иссле-
дование сознания и ценностного мира советских людей в период пере-
стройки общества : [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т социологии. — М., 1990. 
— С. 54—60. 
42. Ответственность социальная / [В. С. Бакиров, С. В. Матяш]{ XE "Ма-
тяш С. В." } // Социологический справочник. — К., 1990. — С. 64—66. 
43. Учебно-тематический план по курсу «Социология политики» / 
В. С. Бакиров, О. Д. Куценко{ XE "Куценко О. Д." }. — Х. : Ин-т об-
ществ.-полит. знаний, 1990. — 25 с. 
*** 
44. Новий факультет — соціологічний — відкрито при Харківському дер-
жавному університеті / [бесіду з В. С. Бакіровим вела 
Л. Салімонович]{xe "Салімонович Л."} // Ленін. зміна. — 1990. — 5 ве-
рес. 
 
1991 
45. [Выступление в дискуссии на «круглом столе» по социальным конфлик-
там] // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология 
разрешения : [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т философии. — М., 1991. — С. 114. 
46. Какая идеология у нас возможна? // Обществ. науки и современность. — 
1991. — № 6. — С. 60—68. 
47. Личность в системе социальных отношений // Проблемы научных исс-
ледований и практики организации преподавания социологии : [сб. ст.]  
/ М-во высш. образования Украины. — К., 1991. — С. 63—70. 
48. Субъективные и объективные детерминанты социальной активности 
как личностного свойства // Вестн. Харьк. ун-та. — 1991. — № 351 : 
Методол. и метод. проблемы социол. исслед. социальной активности 
личности. — С. 26—31. 
49. Ценностное сознание как объект социологического анализа: (Теорети-
ческие и методологические проблемы) : автореф. дис. ... д-ра социол. 
наук : 22.00.01. — Х., 1991. — 34 с. 
50. Ценностное сознание как объект социологического анализа: (Теорети-
ческие и методологические проблемы) : дис. ... д-ра социол. наук : 
22.00.01 : защищена 26.11.91. — Х., 1991. — 343 с. 
 
1992 
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51. Fattori socio-culturali nella transizione all’ economia di mercato = [Соціо-
культурні фактори переходу до ринкової економіки] // La sindrome 
sovetica: Scretti sociologici Russi e Ucraini gulla crisi ed una risposta ital-
iana. — Milano, 1992. — Р. 51—60. — Італ. мовою. 
52. Nuovi rapporti etnici generalli dalla scomparsa degli Stati multietnici = [Нові 
етнічні відносини, які генеруються разпадом многонаціональної держави] 
// Problemi della Nuova Europa: Societa e relazioni internazionali verso gli 
assetti del Duemila. — Gorizia-Brioni, 1992. — P. 42. — Італ. мовою. 
53. La transizione all’ economia di mercato = [Перехід до ринкової економіки] / 
V. S. Bakirov, M. La Rosa{ XE "La Rosa M." } // Progetto. — 1992. — A. 12, 
№ 70. — Р. 41—45. — Італ. мовою. 
 
1993 
54. Где мы? Куда идем? : [«Круглый стол» на тему: «Социальный про-
гресс и современность»] / Ю. Л. Неймер{ XE "Неймер Ю. Л." }, 
В. В. Шкода { XE "Шкода В. В." }... В. С. Бакиров [и др.] // Соврем. 
общество. — 1993. — № 1. — С. 27—41. 
55. Изменяется ли человек, если изменяется все? // Социально-
экономическое развитие нового типа: специфика, возможности, про-
блемы формирования : [сб. ст.] / ХГУ. — Х., 1993. — Ч. 2. — С. 53—
55. 
56. Молодежь: потребности и возможности / Виль Бакиров, Игорь Рущен-
ко{ XE "Рущенко И. П." } // Соврем. общество. — Х., 1993. — № 2. — 
С. 94—104. — Фото авторов. 
57. Свободная экономическая зона и проблема этнической толерантности 
населения / В. С. Бакиров, В. А. Правоторов{ XE "Правоторов В. А." } 
// Проблемы создания и функционирования специальных (свободных) 
экономических зон в Харькове : тез. докл. междунар. науч.-практ. 
конф., г. Харьков, 3—5 июня 1993 г. — Х., 1993. — С. 126—126 А. 
58. Социальное познание на пороге постиндустриального мира // Об-
ществ. науки и современность. — 1993. — № 1. — С. 68—77. 
59. Человеческий фактор производства и функции социогуманитарного 
знания в инженерной подготовке // Тез. докл. межвуз. науч.-метод. 
конф. «Инженерное образование — единство технического и гумани-
тарного образования». — Х., 1993. — С. 14—15. 
*** 
60. Готуємо соціологів : [Соціол. ф-т] // Харк. ун-т.  —  1993. — [№ 7] : спец-
вип. 
61. «Попереду — велика напружена робота» : [Соціол. ф-т ХДУ] // Харк.    
ун-т. —  1993. —  9 берез. 
 
1994 
16 
 
62. Зміни в соціологічному пізнанні наприкінці індустріальної цивілізації 
// Проблеми розвитку соціології на сучасному етапі: (Теоретичні та ме-
тодологічні питання) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — К., 
1994. — С. 63—66. 
63. Національно-етнічний устрій України в уявленні етнічних груп // Регі-
они в незалежній Україні: пошук стратегії оптимального розвитку : 
матеріали конф. — Х., 1994. — С. 35—44. 
64. Роль этнических групп в процессе интеграции новой Европы / 
В. С. Бакиров, В. Н. Николаевский{ XE "Николаевский В. Н." }, 
В. И. Писаренко{ XE "Писаренко В. И." }, В. А. Правоторов{ XE "Пра-
воторов В. А." } // Харьковские социологические чтения — 94 : докл. и 
сообщ. участников. — Х., 1994. — С. 38—51. 
*** 
65. Готуємо знавців суспільних процесів : [Соціол. ф-т ХДУ] // Харк. ун-т. —  
1994. — 22 берез. 
 
1995 
66. Смена парадигмы социологии при социальных изменениях // ХІ Меж-
дунар. конф. «Логика, методология, философия науки». — М. ; Об-
нинск, 1995. — С. 114—118. 
*** 
67. Как попасть в … «четвертую власть»? : [О наборе абитуриентов на отд-ние 
журналистики филол. ф-та] / беседу вел Г. Долуханов{xe "Долуханов Г."} // 
Веч. Харьков. — 1995. — 11 июля. 
68. Методичні рекомендації та матеріали за підсумками 1994—1995 навчаль-
ного року і задачі університету на 1995—1996 навчальний рік / уклад. 
В. А. Свіч{ XE "Свіч В. А." }, В. С. Бакіров, І. І. Залюбовський{xe "Залю-
бовський І.І."} [та ін.]. — Х. : ХДУ, 1995. — 124 с. 
*** 
69. Ред.: Биобиблиографический словарь ученых Харьковского университе-
та. Т. 1 : Ректоры / [сост. В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В. Д." }, 
Р. А. Ставинская{ XE "Ставинская Р. А." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М. 
Г." } [и др.] ; редкол. : В. А. Свич{ XE "Свич В. А." } (гл. ред.), 
В. С. Бакиров, Э. В. Балла{ XE "Балла Э. В." } [и др.]. — Х. : [ХГУ], 1995. 
— 127 с. 
 
1996 
70. Город и государство: Проблемы, тревоги, надежды горожан востока 
Украины / В. С. Бакиров, Е. П. Кушнарев{ XE "Кушнарев Е. П." }, 
А. И. Кизилов{ XE "Кизилов А. И." } [и др.] ; Ассоциация городов Ук-
раины, Восточноукр. фонд социол. исслед. ; под ред. В. С. Бакирова, 
Е. П. Кушнарева{ XE "Кушнарев Е. П." }. — Х. : Форт, 1996. — 237 с. 
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*** 
71. Методичні рекомендації та матеріали за підсумками 1995—1996 навчаль-
ного року і задачі університету на 1996—1997 навчальний рік / склали 
В. А. Свіч{ XE "Свіч В. А." }, В. С. Бакіров, В. В. Воробйов{ XE "Вороб-
йов В. В." }, І. І. Залюбовський{ XE "Залюбовський І. І." } [та ін.]. — Х. : 
ХДУ, 1996. — 124 с. 
72. «Не поддавайтесь пессимизму» : [Ко дню независимости Украины] // 
Панорама. — 1996. — 24 авг. 
73. Харьковские центристы недоумевают… : [Об отставке с поста премь-
ер-министра Украины Е. К. Марчука{ XE "Марчук Е. К." }] / интервью 
брал И. Павлов // Веч. Харьков. — 1996. — 30 мая. 
*** 
74. Ред.: Город и государство: Проблемы, тревоги, надежды горожан вос-
тока Украины / В. С. Бакиров, Е. П. Кушнарев{ XE "Кушнарев Е. П." }, 
А. И. Кизилов{ XE "Кизилов А. И." } [и др.] ; Ассоциация городов Ук-
раины, Восточноукр. фонд социол. исслед. ; под ред. В. С. Бакирова, 
Е. П. Кушнарева{ XE "Кушнарев Е. П." }. — Х. : Форт, 1996. — 237 с. 
 
1997 
75. Постмодернізація людини і завдання гуманітарної освіти // Гуманітар-
на освіта як фактор світової інтеграції. — Чернівці, 1997. — Ч. 2. — 
С. 53—56. 
76. «Российская тема» в политическом сознании восточноукраинских наро-
дов // Харьковские социологические чтения — 97: Науч.-метод. обеспече-
ние преподавания в вузах Украины. — Х., 1997. — Ч. 2. — С. 229—234. 
77. Трансформація соціальної реальності і зміни в соціологічному пізнанні 
// Вісн. Харк. ун-ту. — 1997. — № 393 : Соціол. дослідж. сучас. суспі-
льства: методологія, теорія, методи. — С. 3—7. 
78. Формування політичного класу в пострадянській Україні // Проблемы 
демократий в реформируемой Украине : сб. науч. тр. — Х., 1997. — 
С. 10—12. 
*** 
79. В ожидании старта, или Что принесут Украине выборы по новой сис-
теме? // Время. — 1997. — 21 окт. 
 
1998 
80. Опыт социального мониторинга городских проблем / В. С. Бакиров, 
А. И. Кизилов{ XE "Кизилов А. И." }, А. И. Навроцкий{ XE "Навроц-
кий А. И." } [и др.] // Вісн. Харк. держ. ун-ту. — 1998. — № 414 : Наука 
і соціальні проблеми суспільства. — С. 25—30. 
18 
 
81. Політологія : навч. посіб. для вузів / М. І. Сазонов{ XE "Сазонов М. І." 
}, О. А. Фісун{ XE "Фісун О. А." }, В. І. Чигринов { XE "Чигринов  В. 
И." }... В. С. Бакіров [та ін.]. — Х. : Фоліо, 1998. — 735 с. 
82. Радиоэлектронные СМИ в электоральных кампаниях: социологиче-
ский подход к эффективному использованию / В. С. Бакиров, 
А. И. Кизилов{ XE "Кизилов А. И." }, А. И. Навроцкий{ XE "Навроц-
кий А. И." } [и др.] // Харьковские социологические чтения — 98 : сб. 
науч. работ. — Х., 1998. — С. 346—357. 
83. Социальные проблемы Харьковского региона и роль науки в их реше-
нии // Вісн. Харк. держ. ун-ту. — 1998. — № 414 : Наука і соціальні 
проблеми суспільства. — С. 17—22. 
84. Соціальний моніторинг як елемент регіональної соціальної політики // 
Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення : [зб. 
ст.]. — К., 1998. — С. 149—154. 
85. Соціальні проблеми Харківського регіону і роль науки у їх розв’язанні 
// Наука: соціальні проблеми суспільства. — Х., 1998. — С. 17—22. 
*** 
86. Виль Бакиров: «Глас народа — глас Божий» / [беседу 
с В. С. Бакировым вели Е. Маслов{ XE "Маслов Е." }, Г. Долуханов{ 
XE "Долуханов Г." }] // Веч. Харьков. — 1998. — 19 марта. 
 Газетна версія телепрограми «Вопрос на засыпку» телеканала 
«Город». 
87. Виль Бакиров: «Мы стоим на пороге совершенно новой цивилизации»  
[/ беседу вела Е. Зеленина{ XE "Зеленина Е." }] // Время. — 1998. — 31 
дек. 
88. Виль Бакиров: «Нет иного пути к достойной жизни…» / беседовал 
П. Черномаз{ XE "Черномаз П." } // Харьк. губерн. ведомости. — 1998. — 
№ 12 (13—19 марта). — С. 3 с фото. 
89. Болезнь общества тяжела, но пока еще излечима : О законодат. базе 
Украины и предвыбор. ситуации // Время. — 1998. — 26 марта с фото. 
90. «Избирательная кампания смахивает на балаган» // Веч. Харьков. — 
1998. — 7 марта. 
91. «Мы в долгу перед старшими поколениями, а долги следует отдавать» 
/ вопросы задавала Е. Шишкина{ XE "Шишкина Е." }] // Время. — 
1998. — 17 марта с фото. 
92. Первые шаги нового парламента будут диктоваться логикой борьбы за 
пост Президента : [Об итогах выборов по смешанной системе] / [воп-
росы задавала Е. Зеленина{ XE "Зеленина Е." }] // Время. — 1998. — 
16 апр. 
93. Року Новому — прагнень нових! : [Відповіді на запитання голов. ред. 
газети О. О. Нерух{ XE "Нерух О. О." }] // Харк. ун-т. — 1998. — 
29 груд. з фото. 
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94. Слышит ли власть голос «снизу»? : [О необходимости принятия зако-
нов и социал.-экон. программ с учетом мнения населения] // Время. — 
1998. — 21 марта. 
*** 
95. Ред.: Вісник Харківського державного університету. № 414 : Наука 
і соціальні проблеми суспільства / відп. ред. В. С. Бакіров. — Х. : ХДУ, 
1998. — 285 с. 
96. Ред.: Вісник Харківського державного університету. № 416 : Соціоло-
гічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи / 
відп. ред. В. С. Бакіров. — Х. : ХДУ, 1998. — 213 с. 
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1999 
97. Приватизационные процессы в Украине: опыт анализа социального 
взаимодействия / В. С. Бакиров, А. И. Кизилов{ XE "Кизилов А. И." }, 
А. И. Навроцкий{ XE "Навроцкий А. И." } [и др.] // Вісн. Харк. держ. 
ун-ту. — 1999. — № 433 : Соціол. дослідж. сучас. суспільства: методо-
логія, теорія, методи. — С. 28—37. 
*** 
98. Аналітичні матеріали за підсумками 1998—1999 навчального року 
і завдання університету на 1999—2000 навчальний рік / Харк. держ. ун-т ; 
уклад. В. С. Бакіров, В. В. Александров{ XE "Александров В. В." }, 
І. І. Залюбовський{ XE "Залюбовський І. І." } [та ін.] ; під заг. ред. 
В. С. Бакірова. — Х. : ХДУ, 1999. — 88 с. : табл. 
99. Большая Слобожанская Рада : [О создании обществ. объединения 
в Харькове] / Е. Я. Гречанина{ XE "Гречанина Е. Я." }, 
А. О. Коваленко{ XE "Коваленко А. О." }, В. С. Бакиров [и др.] // Вре-
мя. — 1999. — 20 февр. 
100.Додаток до правил прийому до Харківського державного університету 
у 1999 році: Перелік вступних випробувань, форми їх проведення та 
системи оцінювання знань / В. С. Бакіров, А. А. Завгородній{ XE 
"Завгородній А. А." } // Харк. ун-т.  — 1999. — 27 квіт. 
101.Звернення Ради ректорів міста Харкова та Харківської області / 
С. Ф. Артюх{ XE "Артюх С. Ф." }, В. І. Астахова{ XE "Астахова В. І." }, 
В. С. Бакіров [та ін.] // Освіта України. — 1999. — 29 верес. (№ 40). — С. 1 
; Веч. Харьков. — 1999. — 1 окт. — С. 2 ; Харк. ун-т. — 1999. — 12 жовт. 
102.Перспективы развития лазерной биологии и лазерной медицины в Харь-
ковском государственном университете / В. С. Бакиров, И. И. Залюбов-
ски{ XE "Залюбовский И. И." }й, А. М. Коробов{ XE "Коробов А. М." } [и 
др.] // Материалы ХІІІ Междунар. науч.-практ. конф. «Применение лазе-
ров в медицине и биологии», 5—8 окт. 1999 г., Алупка. — Х., 1999. — 
С. 7. 
103. «Слобожанська Рада» // Харк. ун-т. — 1999. — 12 жовт. 
104.Социолог — профессия ректорская  / беседу вела В. Гаташ{ XE "Гаташ 
В." } // Зеркало недели. — 1999. — № 23 (12—18 июня). — С. 12.  
105.«Сьогодні, як ніколи, Слобожанщині потрібна енергія єднання» / роз-
мову вів Леонід Логвиненко{ XE "Логвиненко Л." } // Слобід. край. — 
1999. — 6 берез. 
106.Харьковский государственный университет // Информ. бюл. / Евраз. 
ассоциация ун-тов. — М., 1999. — № 4. — С. 110—117. 
107.Виктор Петрович Шестопалов{ XE "Шестопалов В. П." } / 
Б. Е. Патон{ XE "Патон Б. Е." }, В. П. Семиноженко{ XE "Семиножен-
ко В. П." }… В. С. Бакиров [и др.] // Время. — 1999. — 2 дек. 
*** 
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108.Ред.: Аналітичні матеріали за підсумками 1998—1999 навчального року 
і завдання університету на 1999—2000 навчальний рік / Харк. держ. ун-т ; 
уклад. В. С. Бакіров, В. В. Александров{ XE "Александров В. В." }, 
І. І. Залюбовський{ XE "Залюбовський І. І." } [та ін.] ; під заг. ред. 
В. С. Бакірова. — Х. : ХДУ, 1999. — 88 с. : табл. 
109.Ред.: Вісник Харківського державного університету. № 433 : Соціоло-
гічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи / 
відп. ред. В. С. Бакіров. — Х. : ХДУ, 1999. — 186 с. 
110.Ред.: Труд и старость в Харькове / А. И. Кизилов{ XE "Кизилов А. И." }, 
А. И. Навроцкий{ XE "Навроцкий А. И." }, В. Н. Николаевский{ XE 
"Николаевский В. Н." } ; под ред. В. С. Бакирова. — Х. : Восточноукр. 
фонд социол. исслед., 1999. — 222 с. 
 
2000 
111.Класичні університети як дороговкази цивілізаційного розвитку 
// «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспек-
тиви» : міжнар. наук.- практ. конф., 15—16 груд. 2000 р. : тези доп. — 
Х., 2000. — С. 21—22. 
112.Світ-системний аналіз в сучасному світі // Вісн. Харк. нац. ун-ту 
ім. В. Н. Каразіна.  — 2000. — № 487 : Світ-системна теорія і сучасні гло-
бальні трансформації (філософія, політологія, соціологія). — С. 6—7. 
113.Соціологія в постмодерністському контексті // Вісн. Харк. нац. ун-ту 
ім. В. Н. Каразіна. — 2000. — № 492 : Соціол. дослідж. сучас. суспільс-
тва : методологія, теорія. методи. — С. 9—12. 
114.Сучасна соціокультурна динаміка і завдання соціогуманітарної освіти 
// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного 
суспільства : зб. наук. праць. — Х., 2000. — С. 5—10. 
*** 
115.Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 1999—2000 навчаль-
ного року / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; склали В. С. Бакіров, 
В. В. Александров{ XE "Александров В. В." }, І. І. Залюбовський{ XE 
"Залюбовський І. І." } [та ін.] ; під заг. ред. В. С. Бакірова. — Х., 2000. — 
83 с. 
*** 
116.Дорогі першокурсники! : [Про ХНУ імені В. Н. Каразіна як крупний 
освітньо-культурний центр] // Харк. ун-т. — 2000. — 29 серп. 
117.[В’ячеслав Адамович Забродський{ XE "Забродський В. А." } — профе-
сор із великої літери] // Харк. ун-т. — 2000. — 5 груд. 
118.[К 70-летию факультета иностранных языков ХНУ] // Вісн. Харк. нац. 
ун-ту ім. В. Н. Каразіна. — 2000. — № 471 : Інозем. філологія на межі 
тисячоліть. — С. [4]. 
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119.«Ментальність студентів — майже радянська», — вважає ректор Хар-
ківського університету / записала В. Гаташ{ XE "Гаташ В." } // День. — 
2000. — 27 верес. — С. 5. 
120.Памяти Александра Ильича Ахиезера{xe "Ахиезер А. И."} / 
Н. А. Азаренков{xe "Азаренков Н. А."}, В. С. Бакиров{xe "Бакиров В. 
С."}, В. Г. Барьяхтар{ XE "Барьяхтар В. Г." } {xe "Барьяхтар В. Г."}[и 
др.] // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. — 2000. — № 490 : Сер. 
фіз. «Ядра, частинки, поля». — Вип. 3 (11). — С. 100—102. 
121.Слово про університет // Довідник для вступників до Харківського 
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В. М." }, І. І. Доцяк{ XE "Доцяк І. І." }, Д. Є. Забзалюк{ XE "Забзалюк 
Д. Є." }. — Львів, 1999. — С. 14—15. 
354. Бакіров В. С. «Слобожанська Рада» / В. С. Бакіров // Харк. ун-т. — 
1999. — 12 жовт. 
 Наводяться відомості про те, що В. С. Бакіров — один із засновни-
ків і голова Ради. 
355. Вспомни учителя // Веч. Харьков. — 1999. — 27 сент. 
 Про вшанування вчителів у Дні вчителя за ініціативою 
В. С. Бакірова. 
356. Про призначення В. С. Бакірова, [ректора Харківського державного 
університету радником голови обласної держадміністрації з питань 
гуманітарної політики на громадських засадах за його згодою] : Роз-
порядження Харк. обл. держ. адміністрації, 23 лип. 1999 р., № 585 // 
Офиц. ведомости. — Х., 1999. — № 31. — С. 8. 
357. 100 днів університету // Харк. ун-т. — 1999. — 23 лют. 
 З 25 листопада 1998 р. ректор ХДУ — В. С. Бакіров. 
358. Бакіров Віль Савбанович // Хто є хто в Україні. — К., 2001. — С. 19. 
359. Бакіров Віль Савбанович // Соціологія: терміни, поняття персоналії : 
навч. слов.-довід. для студ. / за заг. ред. В. М. Пічі{ XE "Піча В. М." 
}. — К. : Каравелла ; Львів, 2002. —  С. 16—17. 
360. Бакіров В. С. // Філософія політики : короткий енцикл. слов. — К., 
2002. — С. 56. 
361. Деус О.{ XE "Деус О." } Пишаємося! : [Про урочисте засідання Харк. 
від. Малої академії наук України у ХНУ імені В. Н. Каразіна] // Харк. 
ун-т. — 2003. — 30 груд. — На фото: ректор ун-ту В. C. Бакіров, яко-
го було обрано президентом Харківського регіонального відділення 
МАН України. 
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362. Джонсон А. Г.{ XE "Джонсон А. Г." } Бакіров Віль Савбанович / 
А. Г. Джонсон // Тлумачний словник з соціології : пер. з англ. / 
А. Г. Джонсон. — Львів, 2003. — С. 349—350. 
363. Сокурянська Л. Г.{ XE "Сокурянська Л. Г." } Бакіров Віль Савбано-
вич / Л. Г. Сокурянська // Енциклопедія сучасної України. — К., 
2003. — Т. 2. — С. 113 з фото. 
364. Филинская Л. В.{ XE "Филинская Л. В." } Бакиров Виль Савбанович / 
Л. В. Филинская // Социологическая энциклопедия / под общ ред. 
А. Н. Данилова{ XE "Данилов А. Н." }. — Минск, 2003. — С. 24. 
365. Андронов В.{ XE "Андронов В." } Про людяність [ректора 
В. С. Бакірова] // Харк. ун-т. — 2004. — 31 серп. 
366. Михайлева Е. Г.{ XE "Михайлева Е. Г." } Бакиров Виль Савбанович 
(г. р. 1946): Ректор ХХІ столетия / Е. Г. Михайлева // Служение Отечест-
ву и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов 
(1805—2004 гг.) / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой{ XE 
"Астахова В. И." }, Е. В. Астаховой{ XE "Астахова Е. В." }. — Х., 
2004. — С. 105—106 с фото. 
367. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років 
/ В. С. Бакіров, В. М. Духопельников{ XE "Духопельников В. М." }, 
Б. П. Зайцев{ XE "Зайцев Б. П." } [та ін.] ; худож.-оформлювач: 
І. В. Осипов{ XE "Осипов І. В." }. — Х. : Фоліо, 2004. — 750 с. : іл. 
Про В. С. Бакірова див. іменний покажчик. 
368. Бакіров Віль Савбанович // Філософський словник соціальних 
термінів / під заг. ред. В. П. Андрущенка{ XE "Андрущенко В. П." }. 
— Вид. 3-тє, доповн. — К. ; Х., 2005. — С. 68. 
369. В университете зреет переворот? : [Открытое письмо 20-ти профес-
соров ХНУ им. В. Н. Каразина, требующих отставки ректора ; Мне-
ния губернатора Харьк. обл. Арсена Авакова{ XE "Аваков А. Б." } и 
ректора ун-та Виля Бакирова] // Комс. правда Украины. — 2005. — 
15 марта. — С. 6. — На фото: В. Бакиров, А. Аваков. 
370. Верчик К. Золоту медаль імені М. Дрінова, [найвищу нагороду Бол-
гарської академії наук вручили ректору ХНУ В. С. Бакірову] / 
К. Верчик // Харк. ун-т. — 2005. — 7 черв. 
371. Викладачі ХНУ імені В. Н. Каразіна проти: [Відкритий лист проти 
ректора ХНУ В. C. Бакірова] // Слобід. край. — 2005. — 16 берез. 
372. Гаташ{xe "Гаташ В."} В. Ректора підтримав колектив: [Збори колек-
тива ун-ту у зв’язку з «листом 20-ти»] / В. Гаташ{xe "Гаташ В."} // 
Дзеркало тижня. — 2005. — 2 квіт. (№ 12). — С. 14. 
373. Зеленина{ XE "Зеленина Е." } Е. Виль Бакиров: «Я напишу заявле-
ние… В суд» : [По поводу «письма 20-ти»] / Е. Зеленина{ XE "Зеле-
нина Е." } // Время. — 2005. — 9 апр. 
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374. Ноздрачева{xe "Ноздрачева О."} О. Виль Бакиров{xe "Бакиров В."}: 
«Я уйду, только когда пойму, что уже не могу принести пользу уни-
верситету» / О. Ноздрачева // Время. — 2005. — 19 марта. 
375. Павлий А.{ XE "Павлий А." } Харьковчане из харьковчан / А. Павлий 
// Событие. — 2005. — 17—25 февр. — С. 6. 
  Звання «Стравжній харків’янин» у номінації «Наука» присвоєно 
ректору ХНУ імені В. Н. Каразіна В. С. Бакірову. 
376. Соколовский В.{ XE "Соколовский В." } Третецкий или третейский 
суд?: Харьковский национальный университет в поисках справедли-
вости / В. Соколовский // Событие. — 2005. — 14—20 апр. — С. 3. 
 Про ректора В. С. Бакірова. 
377. Тесленко А.{ XE "Тесленко А." } «Справжній харків’янин» : [За ре-
зультатами одноіменного конкурсу у номінації «Наука» переміг рек-
тор ХНУ імені В. Н. Каразіна В. С. Бакіров] / А. Тесленко // Харк.  
ун-т. — 2005. — 22 лют. 
378. Холманская{ XE "Холманская Л." } Л. «Скандал в благородном се-
мействе» продолжается : [«Открытое письмо 20-ти» и его последст-
вия: пресс-конф. для журналистов проводили ректор В. С. Бакиров и 
авторы письма] / Л. Холманская // Веч. Харьков. — 2005. — 19 мар-
та. 
379. Виль Бакиров — председатель Совета ректоров Харьковского вузов-
ского центра // Веч. Харьков. — 2006. — 10 авг. — С. 1 с фото. 
380. Бакіров Віль Савбанович : [коротка біогр. довідка : життя та діяль-
ність ; звання та регалії] // Мэр : всеукр. обществ.-полит. журн. — 
2006. — № 18 (дек.) — С. 66 з фото. 
381. Вітаємо [ректора університету проф. В. C. Бакірова з обранням чле-
ном-кореспондентом Академії педагогічних наук України] // Харк. 
ун-т. — 2006. — 28 листоп. 
382. Державні нагороди до Дня Конституції : [Указом Президента України 
нагороджено ректора ХНУ ім. В. Н. Каразіна Віля Савбановича Бакірова 
орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня] // Слобід. край. — 2006. — 
1 лип. — С. 2. 
383. Кандидати у члени-кореспонденти Академії педагогічних наук Укра-
їни: Бакіров В. С., доктор соціологічних наук [та ін.] // Освіта Украї-
ни. — 2006. — 22 верес. (№ 71). — С. 4. 
384. Косенкова В.{ XE "Косенкова В." } Новый председатель [Совета рек-
торов Харьковского вузовского центра — ректор ХНУ 
им. В. Н. Каразина В. С. Бакиров] / В. Косенкова // Слобода. — 2006. 
— 8 авг. — С. 2 с фото. 
385. Многая літа! : [Вітання з 60-річчям ректора В. С. Бакірова] // Харк.      
ун-т. — 2006. — 8 черв. 
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386. Орденом Ярослава Мудрого [нагороджено ректора ХНУ ім. В. Н. Кара-
зіна Віля Савбановича Бакірова] // Харк. ун-т. — 2006. — 29 серп. — 
С. 2. 
387. У Ради ректорів — нове керівництво : [Ректор ХНУ ім. В. Н. Кара-
зіна Віль Бакіров обраний головою Ради ректорів Харківського ву-
зівського центру] // Слобід. край. — 2006. — 10 серп. — С. 3. 
388. Бакіров Віль Савбанович // Хто є хто в Україні. — К., 2007. — С. 44. 
389. Городяненко{ XE "Городяненко В." } В. Г. VІ съезд Социологической 
ассоциации Украины / В. Г. Городяненко{ XE "Городяненко В. Г." } 
// Социол. исслед. — 2007. — № 8. — С. 145. 
 Президентом Соціологічної асоціації України обрано ректора 
ХНУ імені В. Н. Каразіна В. С. Бакірова. 
390. Знайомтесь: «Соціологія.ua» // Укр. соціум. — 2007. — № 5—6. — 
С. 177. 
 Про новий соціологічний журнал, редакційну раду якого очолив 
В. С. Бакіров. 
391. Любивая Т.{ XE "Любивая Т." } Международная научная конферен-
ция «Социальное время и пространство: ценности, идентичности, то-
лерантность» / Т. Любивая // Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. 
— 2007. — № 1. — С. 203—204. 
 У конференції взяв участь В. С. Бакіров. 
392. Національна академія наук України, 2007 : довід. — К. : [Академпе-
ріодика], 2007. — 380 с. 
С. 14: В. С. Бакіров — перший заступник голови Північно-
Східного наукового центру НАНУ. 
393. Соціологічна асоціація України — нові перспективи // Укр. соці-
ум. — 2007. — № 3. — С. 169—170. 
 С. 170: про обрання Президентом асоціації В. С. Бакірова. 
394. Суржик Л.{ XE "Суржик Л." } Профіль української соціології / 
Л. Суржик // Дзеркало тижня. — 2007. — 22 груд. — С. 1, 14. 
С. 14: В. С. Бакіров — Президент Соціологічної асоціації України. 
395. Абітурієнт повинен мати право вибору! : [Круглий стіл «Слобідсько-
го краю», у якому взяли участь відомі люди Харкова, серед яких — 
ректор ХНУ імені В. Н. Каразіна В. С. Бакіров] // Слобід. край. — 
2008. — 30 серп. — С. 4—5 з фото. 
396. Від Національної академії наук України: Кандидати в дійсні члени 
НАНУ: Бакіров Віль Савбанович, [доктор соціологічних наук, про-
фесор] // Уряд. кур’єр. — 2008. — 11 груд. — С. 15. 
397. Городяненко{ XE "Городяненко В." } В. Бакіров Віль Савбанович / 
В. Городяненко{ XE "Городяненко В." } // Соціологічна енциклопедія 
/ уклад. В. Городяненко{ XE "Городяненко В." }. — К., 2008. — С. 39. 
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398. Бакіров Віль Савбанович // Вкарбовані в літопис науки / [уклад. Куделк{ 
XE "Куделко С. М." }о С. М., Григор’єв{ XE "Григор’єв А. В." } А. В.]. 
— Х., 2009. — С. 12—13 з фото. 
 Астероїду 18731 присвоєно ім’я «Vil’bakirov». 
399. Бакіров Віль Савбанович // Професори Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. довід. — Х., 2009. — 
С. 28 з фото. 
400. [В. С. Бакіров виступає з доповіддю на XV Міжнародній конференції 
«Харківські соціологічні читання», 4—5 листопада 2009 р. : фото] // 
Слобід. край. — 2010. — 6 листоп. — С. 6. 
401. Вітаємо! : [В. С. Бакірова обрано чл.-кор. НАН України] // Харк. ун-т. — 
2009. — 17 лют. 
402. Вітаємо академіків та членів-кореспондентів НАН України, що 
отримали це почесне звання у 2009 році! // Новий колегіум. — 
2009. — № 2. — С. 17. 
 Звання члена-кореспондента НАН України удостоєний ректор 
ХНУ імені В. Н. Каразіна В. С. Бакіров. 
403. Генкин А.{ XE "Генкин А." } В гуманитарных науках студентам придет-
ся «самоопределяться» : [интервью с учеными ХНУ имени 
В. Н. Каразина — ректором В. Бакировым, доц. каф. политологии 
И. Полищуком{ XE "Полищук И. А." }, В. Никитиным{ XE "Никитин 
В." }] / А. Генкин // Время. — 2009. — 31 июля. — С. 2. — На фото: 
В. Бакиров. 
404. Деус О.{ XE "Деус О." } «Почесний громадянин м. Харькова» [2009 
року — В. С. Бакіров] / О. Деус // Харк. ун-т. — 2009. — 1 серп. 
405. Поздравляем почетных граждан Харькова! // Харьк. известия. — 
2009. — 25 июня. — С. 2. 
 Віль Бакіров удостоєний звання «Почесний громадянин міста Ха-
ркова». 
406. Про затвердження складу Державної акредитаційної комісії : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р., № 149 // Уряд. 
кур’єр. — 2009. — 11 берез. — Дод. : Орієнтир. — № 9. — С. 8. 
 В. С. Бакіров — член Державної акредитаційної комісії. 
407.  [Про присвоєння В. С. Бакірову звання «Заслужений професор Хар-
ківського національного університету імені В. Н. Каразіна»] // Харк. 
ун-т. — 2009. — 17 лют. з фото. 
408. Рачикова О.{ XE "Рачикова О." } Юный посол мира живет и работает в 
Харькове : [Е. Каплин{ XE "Каплин Е." }, лидер междунар. обществ. ор-
ганизаций «Международный фонд помощи и дружбы», «Служение ради 
мира» дал інтерв’ю О. Рачиковой] / О. Рачикова // Веч. Харьков. — 
2009. — 22 сент. — С. 5. 
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 Відомості про те, що один з трьох нині діючих у Харкові послов 
миру — ректор ХНУ імені В. Н. Каразіна Віль Бакіров. 
409. Чала А.{ XE "Чала А." } «Університетська автономія» : [Презентація 
книги під такою назвою у залі засідань Ученої ради ХНУ] / А. Чала // 
Харк. ун-т. — 2009. — 17 лют. 
 До книги увійшла стаття ректора В. С. Бакірова «Незалежність 
від держави». 
410. Бакіров Віль Савбанович : [біогр. довідка] // Енциклопедія педагогіч-
ної освіти України. — К., 2010. — С. 46 з фото. 
411. Генкин А.{ XE "Генкин А." } Борис Патон{ XE "Патон Б. Е." }: «Не 
нужно показной роскоши» : [Об Ассамблее ученых советов ХНУ 
имени В. Н. Каразина] / А. Генкин // Время. — 2010. — 2 февр. — 
С. 3. 
 Віль Бакіров нагороджений медаллю Національної академії наук 
України. Йому вручений сертифікат про присвоєння астероіду 
№ 18731 імені «Vil’bakirov».  
412. Зеленина{ XE "Зеленина Е." } Е. Какая дорога ведет в общество зна-
ний? : [О совместном заседании Сев.-Вост. науч. Центра и Совета рек-
торов вузов Харьк. региона] / Е. Зеленина{ XE "Зеленина Е." } // Вре-
мя. — 2010. — 17 февр. — С. 3. 
 На засіданні прийняте рішення створити робочу групу з питань 
розробки освітнього Кодексу України. Наводяться витяги з виступу 
В. С. Бакірова. 
413. Косенкова В.{ XE "Косенкова В." } Лицом к образованию и науке : [О 
встрече губернатора Харьк. обл. М. Добкина{ XE "Добкин М. М." } с 
Советом ректоров вузов Харькова] / В. Косенкова // Харьк. известия. 
— 2010. — 27 марта. — С. 3 с фото. 
 У тому числі про виступ В. С. Бакірова, ректора ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, голови Ради ректорів. 
414. Новикова О.{ XE "Новикова О." } Нова планета — Vil Bakirov! / 
О. Новикова // Харк. ун-т. — 2010. — 29 січ. 
415. Павленко А.{ XE "Павленко А." } Думки про шляхи подальшого роз-
витку освіти / А. Павленко // Слобід. край. — 2010. — 18 лют. — С. 4. 
 Про спільне засідання Північно-Східного наукового центру НАНУ 
та Ради ректорів Харківського вузівського центру. Створена робоча 
група для розробки Кодексу про вищу освіту в Україні (кер. акад. 
НАНУ В. П. Семіноженко{ XE "Семіноженко В. П." } та чл.-кор. 
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